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メロンのブランドエクイティ構築 
ーマーケテイング・ミックスによるアプローチー 
Building Brand Equityd Melon 
一 Approach from marketing mixー 
三原 康司* 
Koji MIHARA 
There is some bland Melon in Japan. The most famous bland Me加n is Yuubari-melon. There are 
another bland melon,んides,Aries and Crown. These bland melom al・e aireaむムmous but the reason 
w加these melons became famousり均rmer studies. This research aims to propose a methodology to 
build a bland of Melon. Yuubari, Andes and Crown melon were researched W existing documents and 
血terviews based on marketing mk 一 product, place, price and promotioil・．Finally it shows what are key 
factors of making melon bland and what is important method how切build a bland Melon. 




















































































































グ・ミックスの4 P, Place, Product, Price, Promotion, 
に Brand の要素を加えた 5つの視点からまとめ」分析を
行った，表1~3は, 各メロンの 2 次データの調査結果の
―部である． 


































その他 ・ワイン・菓子・ゼリー 	 （道内のみ）タ張メロンアイス 
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S か月iの集荷場から全国 12 か所の市場，さらに 41カ所 7)販
売店へと出荷 
P k  
・S サイズ 316O円 
Mサイズで3'75 円から‘200 円 
・Lサイズで5260 円から6300円 
最高級で 8400 円 
Prod 叫 
・富士：不明 
I山；冬は 13.5 度, 夏は 13庶 
・白；冬は 13度‘夏は 12.5度 










その他 ・加工品としでワインや力レー，お茶漬けもあった ‘タ張メ口ンの甘さを得るために静岡の種をもらいに来た 





・タ張メロン；2013 年 11月 14 日（木〕 
タ張市農業協同組合（北海道タ張市） 
担当者：営農部木下様，黒浬様 
・アンデスメロン：2013年 11月 21日（水） 
茨城旭村農協 （茨城県鉢田市） 
担当者；営農販売課酒井様倉谷様 






























































































































































Br日nd ・メロンブランドを確立させるような活動はLでいない 現在でも新しい湾通ルートなどの開拓は行ってい女い 
⑨プランドメロンの共通点 
3つのブランドメロンの共通点を,マーケティング・ミ































































































































































































































タ張メロンは物流 S 点，流通 3 点，品質 2点，プロモ 
ーション 2点,価格 2点,味 2点，アンデスメロンは物
流 2.S点，流通 2点，品質 3点,プロモーション S点‘価
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